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Els Organismes Paritaris
i l'Administració de justícia
Una de les funcions que el Reial Decret d'Organi'zació Corporativa reconeix
als organismes paritaris és entendre i resoldre les diferències individuals entre
patrons i obrers en qüestió de legislació del treball.
Establerta aquesta facultat en l'Estatut regulador de la vida de la Comissió
Mixta del treball en el Comerç de Barcelona, fou acceptada amb caràcter general
per aquella disposició fonamental de l'Organització paritària, i ha estat constant¬
ment consignada de manera ben terminant en els Estatuts i Reglaments de les di¬
ferents corporacions paritàries espanyoles, especialment en les de Catalunya. I la
manera d'establir-la, amb el fi de que els dubtes no poguessin produir-se, fou ge¬
neralment la següent: «El tribunal paritari entendrà en tots els assumptes que ac¬
tualment siguin de la competència del Tribunal Industrial*. Restaren exceptuats
els accidents del treball i prou.
Prenent peu d'aquestes disposicions, els Tribunals Paritaris (sobretot en les
Comissions Mixtes) entenien en toia mena de reclamacions referents a altres tan¬
tes infraccions de lleis del treball. I així hem vist resoldre qüestions referents a
hores extraordinàries, jornada de treball, descans dominical, etc.
La tasca d'aquests organismes, quin judici ens mereix? Havent-la estudiat de
prop no és possible estar-hi d'acord, en termes generals. Si la manca de tècnica
és un defecte que cal carregar al Tribunal Industrial en major mesura cal carre¬
gar-la als organismes paritaris, ja que almenys en el primer tribunal sempre el
president ha d'ésser de la carrera judicial, i en els segons pot ésser home absolu¬
tament incompetent en lleis i en tècnica jurídica.
Resultat d'això: la més absoluta manca de lleis generals de tràmit, la més ter¬
minant absència de nocions de procediment han estat les característiques dels ju¬
dicis davant els Tribunals paritaris en general. Les proves gairebé sempre incom¬
pletes, mal preparades i pitjor practicades; e s terminis absolutament descone¬
guts; la rapidesa substituïda per dilacions que, a vegades, arribaven a mesos i tri¬
mestres; i la resolució (en assumptes que moltes vegades importaven milers de
pessetes) mancada de tot fonament raonable i dictada ex aequo et bona a base de
un veredicte il·lògic o mancat d'estructura processal.
El Tribunal Suprem s'haurà trobat amb expedients d'aquests judicis absolu¬
tament incomplets i deficients; haurà trobat dificultats enormes per a entrar en el
fons dels mateixos donades les seves deficiències; i s'haurà vist amb treballs molt
forts per a dictar una sentència mitjanament justa. I davant d'això, ¿què ha fet el
Tribunal Suprem? Senzillament, tirar pel camí del mig i restringir de manera
dràstica les facultats dels Tribunals Paritaris limitant-los la competència a enten¬
dre en judicis per acomiadament, segons el Decret d'Organització Corporativa
que en aquest punt es va integrar amb el Decret dictat pels acomiadaments en
juliol de 1928, i en les infraccions d'acords i bases de treball adoptades pels ma¬
teixos organismes paritaris. Però la competència en reclamacions per infraccions
de lleis generals del treball (jornada de treball, descans dominical, recàrrecs per
hores extraordinàries, etc.) la ha deixrda integralment al Tribunal Industrial allí
on n'hi hagi o al Jutjat de Primera Instància en defecte d'aquell.
ja no és una, la resolució del Suprem en aquest sentit, sinó un conjunt que
constitueix doctrina legal, doctrina establerta, en aquest cas, potser un xic al mar¬
ge de la llei, però plena de bon sentit.
Ja hem dit més d'una vegada, abans de conèixer aquest criteri del Tribunal
Suprem, que els Tribunals Paritaris no ofereixen garanties de cap mena tant per
la seva manca de tècnica com per I'atmósfera d'apassionaments en que patrons i
obrers viuen dins aquests organismes. Creiem que seria millor la supressió de
aquesta funció judicial en els mateixos, deixant-los la facultat conciliadora i prou.
Però ja que la leforma no vé en aquest sentit, bé va que el Tribunal Suprem, al¬
menys, retalli facultats i jurisdicció, restringint la funció judicial susdita... encara
que el Suprem faci això un bon xic àl marge de la llei.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
DOTES POLITIQUES
Una confessió de l'«ABC»
El famós rotatiu madrileny ha co¬
mentat en un article dels seus el darrer
decret de les «concessions», en la for¬
ma de sempre que demostra fins a on
s'acullen en alguns sectors de Madrid
les repetides incitacions a la concòrdia.
El més interessant d'aquest article és
paràgraf que copiem a continuació:
«El decreto de la Dictadura prohibia
uso malintencionado de las bande¬
ras. La Real orden del general Beren-
êuer aulor'za la exhibición con el re¬
quisito de que la acompañe la enseña
nacional. Si las manifestaciones emble¬
máticas son ahora tan frecuentes como
antaño y en igual proporción, lo cele¬
braremos cordialmente. Las reglas de
la Real orden sobre el uso del idioma
en los actos y servicios oficiales son las
mismas del decreto derogado. No hay
nada que oponer a las disposiciones
del Gobierno sobre el asunto.»
La confessió no pot ésser més elo¬
qüent. Després d'això, els «oportunis¬
tes» poden seguir parlant-nos de «con¬
cessions» i de «generositats». Tots es¬
tem en el secret.
La reorganització
de FArxiu Municipal
Amb el títol «L'obra dels arxius lo¬
cals», La Veu de Catalunya d'avui pu¬
blica el següent article de Ferran Valls
i Taberner:
«Poc temps de vida duia encara l'Ins- -
titut d'Estudis Catalans que ja es pre¬
ocupava de procurar la millor conser¬
vació dels arxius de Catalunya i mani¬
festava al senyor President de la Dipu¬
tació de Barcelona la conveniència de
atendre llur millor instal·lació. Els pre¬
mis que després, durant alguns anys,
atorgà l'Institut en concursos organit¬
zats per a estimular l'ordenació i bon
acondicionament dels arxius locals,
contribuïren que en fossin posats en
condicions adequades i ben classificats
alguns. Però molt queda per fer encara
en aquest ordre. Quants de municipis i
parròquies tenen lamentablement aban¬
donats llurs antics dipòsits documen¬
tals en els quals hi ha veritables rique¬
ses històriques en perill de pèrdua o
de destrucció! Ara que la renaixença de
l'esperit ciutadà podràAer-se sentir a
les poblacions catalanes; ara que, des¬
prés d'una maltempsada de desagrada¬
ble record, sembla que entrem en
temps més propicis, caldrà que les cor¬
poracions locals tinguin ben present
l'interès rellevant de les coses que es
refereixen a la cultura pública, i que
tinguin cura que els títols d'un passat
gloriós i acreditatius de la nostra per¬
sonalitat siguin degudament conservats.
L'obra dels arxius municipals, dels mu¬
seus locals i de la restauració i digna
destinació dels vells monuments arqui¬
tectònics ha de merèixer avui la major
atenció.
Per això és digna de lloa i ben re¬
marcable l'actuació recent de l'Ajunta¬
ment de Mataró, el qual, a la darrera
sessió de la Comissió Permanent, va
aprovar una oportuníssima proposició
del senyor Capell, l'exemplar patrici
que, preocupant-se dels títols d'honor
de la ciutat i fent-se intèrpret del sentir
dels millors conciutadans seus, va de¬
manar: Primer, que es procedeixi a la
reorganització de l'Arxiu municipal;
segon, que els documents històrics més
importants siguin guardats en un arma¬
ri vitrina, tancat amb clau, el qual serà
col·locat en lloc preferent de Casa la
Ciutat; tercer, que els llibres que des
de segles contenen les actes de totes les
sessions municipals siguin guardats en
un armari especial a secretaria; i quart,
que la casa núm. 17 del carrer d'Enric
Granados (bell exemplar arquitectònic
del segle XVI) sigui habilitada per a
Museu i Arxiu.
Digne d'aplaudiment i d'imitació és
aquest bell gest que cl Diari de Mata¬
ró qualifica encertadament de repara¬
ció justíssima, i que constitueix una
manifestació més del nostre avenç col-
lectiu pel camí de la regeneració cívica.
F. Valls Taberner»
: IMPREMTA MINERVA :
llibreri?» pspercria objectes d'escripio. i
VI Congrés de Metges
de Llengua Catalana
Acabant-se ja els treballs d'organit¬
zació del VI Congrés de Metges de
Llengua Catalana, que es celebrarà a
Barcelona en els dies 20,21, 22 i ?,3 del
present mes de juny, el Concell Direc¬
tiu creu una obligació insistir prop dels
companys de totes les Comarques de
Catalunya per procurar el màxim nom¬
bre d'assistents.
L'èxit del Congrés es pot ja donar
per assegurat. Les inscripcions passen
de 500 i son cap a 125 les comunica¬
cions anunciades. Els metges, de Cata¬
lunya que hi assisteixin, coneixeran de
manera directa el més modern dels
nostres Hospitals, el de Santa Creu i
Sant Pau, on se celebrarà el Congrés.
Els treballs de montatge de la Exposi¬
ció anexa, ocupant dos pabellóns de
l'Hospital, són també molt avençats i
els expositors hi porten les últimes no¬
vetats en aparells i llibres, els fruits més
recents del treball científic de gran part
dels nostres investigadors i les més mo¬
dernes adquisicions farmacològiques.
Les quatre Ponències a llegir i dis¬
cutir, sobre «Fisiologia i Semeiòtica re¬
nals», «Tractament de les Peritonitis»,
Fisiopatologia i exploratòria funcional
del fetge» i en especial la referent a
«Mortalitat infantil i fetal a Catalunya»,
de tanta trascendència social, son ga¬
rantia de l'interès científic de la reunió.
En els dies hàbils, en els Laboratoris
i Clíniques de la Facultat i dels Hospi¬
tals, hi hauran sessions operatòries i
demostracions de noves tècniques de
exploració i tractament.
Complementa el programa una ses¬
sió necrològica en record del plorat
Dr. Josep M." Roca, President del III
Congrés, celebrat a Tarragona, culmi-
minat amb la fundació del Sindicat de
Metges de Catalunya. El parlament ha
estat demanat al Dr. Joan Freixes i Frei¬
xes, Mestre venerable de la nostra me¬
dicina, President del II dels nostres
Congressos.
Com a programa complementari pot
anunciar-se ja en ferm una recepció
de l'Excm. Ajuntament de Barcelona,
a l'Ajuntament del Poble Espanyol de
l'Exposició, la recepció deja Diputació,
una excursió a Castelldefels, visitant el
nou Balneari, una funció al Teatre
Català Romea, Concert per la Banda
Municipal al Palau Nacional de l'Expo¬
sició, el Banquet de Germanor habitual
una excursió ben interesant, etc.
Es ja tradicional l'assistència de gran
nombre de metges de les Comarques
Catalanes a aquests Congressos i ells
són el factor més important de la seva
vitalitat, aportant un aire nou a les reu¬
nions habituals, en Academies i Socie¬
tats, dels metges de les capitals. Espera
el Consell Directiu d'aquest VI Congrés
es seguirà també ara la tradició, més
quant els set anys d'abstenció forçada
fán més útil i més satisfactori l'aplec.
El nombre d'inscrits dejora de Barce¬
lona, junt amb la gestió dels Delegats
especials nomenats o enviats especial¬
ment a và-ic3 T'U-ats, es ja suficient per
permetre tota classe d'optimismes res¬
pecte a la quantitat i qualitat de la asis=
tència comarcal, pero cal insistir per
agrupar en aquesta ocasió un nombre
d'inscrits fOrça més alt i més divers què
altres vegades, per acostar-nos ràpida¬
ment a l'idéal de la Catalunya Ciutat.
Ha finit ja el plaç d'admissió dels
titols de les comunicacions que s'han
d'anunciar en el programa general del
Congrés, en premsa. Pot, però, qui hi
estigui interessat, enviar comunicacions,
anunciant-ho fins a la vigília del Con¬
grés, a la Secretaria, Llúria 7 pral. Per
la publicació del Llibre d'actes, serà
absolutament indispensable entregar
immediatament després de la lectura ei
text de la comunicació, escrit a màqui¬
na i acompanyat de tots els gràfics, ra¬
diografies i demés documents necessa¬
ris. Les comunicacions que no s'entre-
guin en aquest moment i en la forma
indicada, no podran entrar en el vo¬
lum a publicar, ja que aquest es repar¬
tirà als Congresistes en data molt prò¬
xima a la Clausura del Congrés i per
poder-ho fer—en benefici de tots—s'ha
d'aplegar tot l'original durant les ses¬
sions.
Finalment hem de recordar, que con¬
tinuant oberta l'Exposició de Barcelona
1930, segueix regint, per els metges
assistents al Congrés, la important
rebaixa de preus acordada per les
Companyies ferroviàries. Igualment
hem d'afegir que durant els dies 20 i
23 de juny, els inscrits al VI Congrés
de Metges de Llengua Catalana, tindran
entrada lliure al recinte de l'Exposició.
Barcelona, 13 juny 1930.—El Secre¬
tari.
NOTES DEL MUNICIPI
La Comissió de Festes
Anit, a dos quarts de deu, va reunir-
se a l'Alcaldia sota la presidència de
l'Alcalde senyor Aranyó, la Comissió
de Festes per a tractar de l'organització
d'un programa adequat per als dies de
les Santes.
S'examinaren diversos oferiments i,
en línies generals, quedà redactat un
esboç de programa quelcom diferent
del que s'organitzava els altres anys.
Probablement hi haurà un número
de caient popular que cridarà força
l'atenció per la seva novetat i que in¬
dubtablement ha d'assolir un gran èxit.
m
—Comtés "naturalVdeveu creure en
l'herència, senyor^Biggs?
—Hi haig de creure. Abd m'han per-
vingut els diners que tinc.
De Bulletin, Sydney.
10 céntimt
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La Comissió de Festes va veure tam¬
bé els gegants que s'estaven acabant de
vestir i quedà satisfeta del bon gust que
ha presidit la reforma dirigida pel se¬
nyor Alarma i efectuada pel senyor
Diamant. Creiem que els gegants cau¬
saran una grata sorpresa en sortir de¬
mà, amb motiu de la tradicional festa
del Corpus, a recórrer els nostres car¬
rers.
La Comissió de Festes acordà també
encarregar a la Comissió organitzadora
de l'Associació de la Premsa la confec¬
ció dels programes de mà anunciadors
de les festes de les Santes.
OLIS MORATÓ
Purs d'oliva, garantit, de collita pròpia,
procedents del Baix Aragó.
Preus per litre: Classe extra: 2'40 pies.
Fi: 2'20 ptes. Superior: 2 ptes.
Per encàrrecs: Riera, 48 (Llibreria H.




Publiquem a continuació la primera
llista de ía subscripció oberta per a
adquirir l'aquarel·la «Ballmaneíes»
agraciada amb el Premi d'Honor en el
Concurs de l'«Associació d'Aquarel·lis¬
tes de Catalunya» i regalar-la a l'Ajun¬
tament de la Ciutat.
Les quantitats es recullen a la nostra
Redacció, Barcelona, 13, a la de Pensa¬
ment Marià, Bisbe Mas, 11, a la Casa
Altabella, Riera, 17 i a les entitats ma-
taronines.
Primera llista
Francesc Baladía ptes. 10
Antoni Marfà « 10
Jaume Llavina * 5
Josep Viladevall « 10
Marçal Trilla « 10
Joaquim Cuadrada .... « 10
Julià Qual « 10
Miquel Brullet « 5
August Ribas « 5
Francesc Bas « 5
Joan Bas i Colomer. ... « 5
Joaquim Vilardebó .... « 5
Josep Mach « 5
Josep Solà ........ 5
Concepció Boter. .... « 25
Felicià Cuni » 3
Marc Zaragoza » 5
Suma i segueix 133
Mercat de Granollers
Servei especial de Transports
per auto-camió
A Mataró: Carles Padrós, 18, espartería
A Argeniona: Plaça de la Iglesia, 3
A Granollers: Fonda d'Europa
La reunió
d'Ámics del Teatre
Diumenge, a les onze, tingué lloc en
el saió biblioteca de la Societat Iris la
segona reunió de representants d'Amics
del Teatre de Catalunya, per tal de
veure si es podia arribar a agrupar se
en federació.
Vingueren en representació d'Amics
del Teatre de Sabadell els senyors Joan
Trias Fàbregas, president i Director del
«Diari de Sabadell», Joan Mora, vice-
president, J. Altura Pujada, redactor
del «Diari de Sabadell» i Josep Soley,
tresorer. Per Amics del Teatre de Vic,
Josep Torrents, secretari i redactor en
Cap del «Diari de Vic»; Josep Pujol,
presideni; Pere Jordà, Ramón Vilacis i
Samuel Casanovas, membres de Junta.
De Terrassa s'havien adherit.
Els reberen en nom d'Amics del Tea¬
tre de Mataró els senyors Francesc Ba-
ladia, president; Joan Gual, vicepresi-
dent; Joan Bas, secretari; Jaume Colo¬
mer, vicesecretari; Antoni Vea, Comp¬
tador i Jesús Segura, vocal.
Després d'una llarga discussió en¬
torn del projecte d'Estatuts quedaren
aprovats i constituïda en principi la Fe¬
deració tot esperant que cada entitat ce-
jebri la reunió general ordinària per
Fábrica de I Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborats amb aigua filtrada descaisinada
Instaliació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telèfon 46
exposar els estatuts als socis a fî que
aquests decideixin.
A un quart de dues s'aixecà la reu¬
nió i els visitants foren acompanyats a
la nostra Redaccó on foren rebuts pel
nostre Redactor en Cap senyor Marçal
Trilla, els senyors Josep Viladevall, Joa¬
quim Cuadrada i Vicens Borràs que
formen part de la comissió organitza¬








Club Femení Mataroni, 4
U. E. de Vilassar, 10
(equipsJemenins)
Diumenge al camp d'esports de la
Unió Esportiva de Vilassar de Mar tin¬
gué lloc aquest disputadíssim encontre
que començà a tres quarts de set.
La senyoreta Assumpció Vicens acon¬
segueix un bàsquet d'una manera molt
vistosa als dos minuts de joc.
La senyoreta Spà tira a bàsquet repe¬
tidament sense aconseguir fer passar la
pilota per la xarxa. Massa nerviositat i
poca sang freda faran que durant tot
l'encontre la seva actuació no es modi¬
fiqui. I és llàstima. La senyoreta Spà
pot ésser una bona davantera. Penal
contra l'equip mataroní sense resultat.
Després d'una colla de jugades visto-
sissimes la senyoreta M.^ Rosa Ferrés,
de l'equip vilassarenc, aconsegueix em¬
patar tirant un magnífic bàsquet.
Algunes jugades més en les quals la
senyoreta Spà tira tres vegades a bàs¬
quet i una escapada de la senyoreta Joa¬
quima Xicola que passa a Ferrés acon¬
seguint aquesta un nou bàsquet no
menys vistós que el primer.
Una altra avançada de la senyoreta
Xicola. La senyoreta Mercè Anglas es
multiplica intervenint en totes les juga¬
des perilloses i tallant la major part
dels passes intel·ligents entre Xicola i
Ferrés; aquesta, però, és segurament la
jugadora més oportunista sobre el te¬
rreny i ia que millor sap coMocar-se.
Això fa que pocs moments abans de la
mitja part aconsegueixi un nou bàsquet
d'una mitja volta rapidíssima.
En començar la segona part les ju¬
gadores mataronines es mostren enca¬
ra més nervioses que de costum. Les
del Vilassar, però, accentuen el joc dur
que han desenrotllat en ia primera part.
Això els costa un penal que tira la se¬
nyoreta Vicens tocant la fusta i reco¬
llint la pilota la senyoreta Torres que
aconsegueix un bon bàsquet.
El Vilassar domina uns minuts; això
ens permet de veure la gran actuació
de la senyoreta Anglas que és segura¬
ment la que millor ha jugat d'ambdós
equips.
En una avançada perillosa del Vilas¬
sar intervé la senyoreta Clavell qui de¬
tura un «passe» molt alt d'un salt pro¬
digiós. La senyoreta Torres tira penal
que falla. Clavell després d'una bona
intervenció cau, lesionant-se lleugera¬
ment l'avant braç. Penal contra Mataró
sense conseqüències. Falta del Vilassar
que l'àrbitre falla conlra el Mataró,
aconseguint ei Vilassar un punt de pe¬
nal.
Una avançada de la senyoreta Xicola
val dos punts pel Vilassar. Ha estat un
bàsquet colocadíssim.
Minuts abans d'acabar l'àrbitre cedeix
un altre penal contra l'equip mataroní
que tirà la senyoreta Ferrés aconseguint
per passar lá pilota per la xarxa. I aca¬
bà el partit amb el resultat de 10 a 4 fa¬
vorables al Vilassar.
El Vilassar ens ha demostrat tenir
dues bones jugadores. Les senyoretes
Maria Rosa Ferrés i Joaquima Xicola.
L'equip mataroní seria un bon equip
de conjunt si dominessin una miqueta
més els nervis. Es distingiren la senyo¬
reta Anglas que feu un partit admirable.
Les senyoretes Clavell i Vicens molt bè.
La senyoreta Spa, manca de precisió en
el tirar a bàsquet però sense perdre una
sola ocasió de provar la sort. A la se¬
nyoreta Carme Torres l'hem vist jugar
força més bé en altres partits.
Del Vilassar jugaren amb excessiva
duresa les senyoretes Manen, Fons i
Mirtinez.
L'àrbitre poc imparcial i massa de
cantat cap al Vilassar. Les senyoretes
no serveixen per arbitrar partits, són
excessivament apassionables. Ho diem
per l'arbitratge desastrós que feu diu¬
menge passat la senyoreta Maria Erranz
del Femina Sports de Barcelona.
El públic nombrós i apassionat.
Gringo
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n." 3
MATARÓ.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 762 —761'2Baròme-| Temperatura: 25' —25 8
































Estat del cel; S. — CT.
Estat de la mar: 0 — 0
L'observador Joan A. Viayna
Signat per l'alcalde senyor Aranyó,
el Tinent coronel comandant militar de
la Plaça senyor Serra i el Jutge de 1.*
instància senyor Ciges, hem rebut un
atent ofici convidant-nos a la processó
del Corpus que sortirà de la Basílica
de Santa Maria el proper dijous a dos
quarts de set de la tarda.
ÀgraïmJ'atenció.
«Angel Pecador» la sonora que de¬
mà i dijous es presentarà al Clavé Pa¬
lace, pot sentir-la en discs PARLO-
PHON.
Audició i venda a Mataró, Casa So¬
ler, Riera, 70.
En el veí poble d'Argentona es cele¬
brarà la festivitat del Corpus amb gran
lluïment, havent-se confeccionat el se¬
güent programa:
Dia 18. — Vigilia de Corpus, a les
nou deí vespre, gran tritlleig de cam¬
panes i dispar d'una tronada en el clo¬
quer de la parròquia.
Dia 19, Festivitat del Corpus Christi.
A les cinc del matí, després del Toc de
oració, Repic general de campanes.
A les sis i a les vuit. Missa.
A les deu: Solemne Ofici cantat pel
cor de Filles de Maria, amb acompa¬
nyament de l'orquestra «Llevantina» de
Calella, executant conjuntament }a Mis-
iium, III auiu 1 us, ni amo les rentorsA Impremta Minerva podeu veure'ii
uns quants models, i també vos dona¬
ran les explicacions que calguin sobre
aquest procediment de decorar.
sa del Papa Pío X. L'eloqüent orador
sagrat P. Norbert d'Ordal, caputxí, des¬
glosará amb sa paraula mestrívola la
grandesa de la diada eucarística.
Tarda, a dos quarts de quatre. Sar¬
danes, Concert a la terrassa del Patro¬
nat per la renomenada orquestra-cobla
« Llevantina».
A les sis, repic de campanes i passa¬
da per les orquestres «Vilaró» de Gra¬
nollers i «Llevantina», les quals prece¬
dides dels Administradors, aniran a cer¬
car els Penonisíes i Autoritats per
acompanyar-los a l'església.
A dos quarts de set, eixirà del Tem¬
ple Parroquial la Solemne Processó del
Corpus que farà el recorregut de con-
suetut.
Nit, a dos quarts de deu. Gran audi¬
ció de Sardanes en els patis del Patro¬
nat, per les cobles «Llevantina» i «Vi¬
laró».
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C."» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessitant fonaments
ni desaigüe.
Demostracions i vendes. Casa Soler,
Riera, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Aquest vespre recepció a l'Ajunta¬
ment pel senyor Robafaves, esposa i fi¬
lla, amb els trajos nous que llueixen
aquest any. Demà sortiran a passejar
pels carrers de la nostra ciutat.
«Ei huésped del sevillano» el gran
èxit del mestre Guerrero ha estat nova¬
ment impressionat per l'eminent tenor
Joan Garcia en discs PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró, Casa So¬
ler, Riera, 70.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
Ahir, al migdia, en el Santuari de
Nostra Senyora del Carme de Caldetes,
es celebrà l'enllaç matrimonial de la
gentil senyoreta Juanita Estrany Valls,
filla del fabricant de la localitat senyor
Martí Estrany, amb el jove Francesc
Riera, fill del contractista d'obres, se¬
nyor Joan Riera, regidor de l'actual
Ajuntament.
L'acte de sagrada unió, revestit de la
més esplendorosa solemnitat, fou be-
neïi pel cosí del nuvi Rnd. Mossèn Jo¬
sep Mompió, el qual adreçà als nous
contraenls una sentida plática. Segui¬
dament oficià la missa de velació, aca¬
bant la celebració de l'acte, entonant
l'orgue, i essent cantada una «Salve Re¬
gina». •
Actuaren de testimonis per parí de ia
núvia, el premiat aiguafortista senyor
Rafael Estrany, i el senyor Josep Puig-
vert del comerç d'aquesta ciutat, i per
part del nuvi els senyors, Josep M.*
Monfort, Notari, i Manuel Julià, Advo¬
cat.
Acabada la cerimònia religiosa, els
nombrosos invitats que assistiren a l'ac¬
te, foren obsequiáis amb un esplèndid
banquet, que tingué lloc a l'Hotel de
La Providència de Caldetes, durant el
qual regnà la joia i l'alegria pròpia de
unes venturoses noces.
Aprofitant la feliç avinentesa de tan
esperat aconteixemení, els nuvis em¬
prengueren ahir mateix el seu viatge,
per diferents indrets d'Espanya i de
l'estranger.
rçbes pilotades aitib pr94ttcte$
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
849 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 17 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, per Ja professora
nadiua Miss Kinder. — 21'00: Cam¬
panades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda. —21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'45: Treballs
literaris per la actriu Rosa Cotó i l'ac¬
tor Ramon R. Colominas.—22'00: No¬
ticies de Premsa.—22*05: Concert de
sardanes a càrrec de la Cobla Barcelo¬
na.—22'30: Concert coral per l'Orfeó
Barcelonés. —Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona. -
23*00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 18 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfíca,
— 16'00: Tancament de l'Estaclô.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Tercet Ibèria.—
Notícies de Premsa.—19'00: Tancament
de l'Estació.
Anuncis Oficials
Jurlta de plaza y Guarnició de
Barcelona
ANUNCIO
Por el presente se hace saber que
esta Junta procederá a la adquisición
por gestión directa de los artículos que
se consideran necesarios para el sumi¬
nistro del Parque de Intendencia de
esta Plaza y para las fuerzas presentes
y transeúntes de la guarnición de Ge¬
rona en el mes de Julio próximo, cuyo
acto tendrá lugar el dia 10 del mismo
a las diez horas ante la expresada Junta
y en el local que ocupa en el Gobierno
Militar, así como también a concertar
por gestión directa con los Sres. pro¬
ponentes los precios a que han de su¬
ministrar los artículos correspondien¬
tes a los servicios de Subsistencias y
Acuartelamiento que precisen a las
fuerzas estantes y transeúntes del Ejer¬
cito y Guardia civil en las Plazas de
Figueras, Mataró, Villafranca del Pana-
dés, Villanueva y Geltrú, Manresa,
Granollers, Hospitalet y Vich.
Las expresadas adquisiciones y con¬
ciertos serán en un todo con sujeción
a cuanto se consigna en el Pliego Ge¬
neral de condiciones Técnico-Legales
por el que esta Junta se rige para efec¬
tuar sus compras y en el cual se deter¬
minan las condiciones y características
que han de reunir los artículos, forma
de redactar las proposiciones y docu¬
mentos que a la misma han de acom-
panyarse.
Los Sres. proponentes para el servi¬
cio de los Cantones, tendrán presente
la obligación de instalar dentro de la
Plaza en la que hayan de efectuar el
suministro, un almacén de su propie¬
dad que reúna las debidas condiciones
y en el que realizarán aquél.
Todo lo relativo a la forma de redac¬
tar las proposiciones, así como también
en la fecha en que han de empezar a
hacer el suministro, se consigna en el
expresado Pliego de condiciones Téc-
nicoLegales, debiendo acompañarle
muestra de los artículos, incluso del
pan y las ofertas han de ser por sepa¬
rado para cada Cantón.
Dicho Pliego General de Condicio¬
nes Técnico-Legales, se hallarán a dis¬
posición de los Sres. proveedores, to¬
dos los días hábiles de once a trece de
su mañana a partir del día cinco del
próximo mes, hasta una hora de cons¬
tituirse la Junta así como también la
relación de los artículos que se hayan
de adquirir para Barcelona y Gerona y
los correspondientes a los suministros
que se hayan de concertar para 108
Caníones.
El importe de este anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
Barcelona 12 de junio de 1930.—El
Comandante Secretario, Manuel López,
Vto, Bno. El General Presidente,
render.
diari de mataró 3
Notícies de derrera iiora
Informckcló de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de juny
de 1030:
A Itàlia radica avui el centre d'una
depressió barométrica que determina
mal temps amb pluges i tempestes a les
regions' alpines des de França fins el
Golf de Venècia. A Anglaterra i Canal
de la Mànega regna cel cobert de nú¬
vols baixos i boires degut al règim an-
ticiclònic format pels centres de màxi¬
ma situats respectivament a Escandinà-
via i a l'Atlàntic entre les Açores i Por¬
tugal.
A la Península Ibèrica el temps en
general és bo però durant les hores de
calor encara són freqüents les tempes¬
tes locals.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la Vall d'Aran i Pallars el cel està
completament nuvolós, es registren boi¬
res a Vich, alguns núvols per la zona
costera entre Barcelona i Tortosa i cel
serè pel restant.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistraren pluges i algunes tempestes al
Pirineu, plana de Vich i curs inferior
de l'Ebre.
La temperatura màxima d'ahir a Tor¬
tosa fou de 29 graus; la mínima avui
ha tingut lloc a la Bonaigua amb un
grau sobre zero.
El Jutjat Municipal de Mataró
El President de l'Audiència ha signat
els nomenaments de Jutge Municipal
de Mataró a favor de D. Joan Clavell i
Planas; de Jutge Municipal suplent ha
estat nomenat D. Llorenç Llinàs; Fiscal
Municipal, D. Manuel Qallifa i Grenz-
ner, i Fiscal Municipal suplent D. Car¬
les Sánchez de Boado.
Suïcidi d'un mosso d'Esquadra
A la caserna dels mossos d'Esquadia
de la Plaça del Rei, el mosso Eleuteri
Aymerich Grau s'ha engegat un tret al
cap morint a l'acte.
El suïcida prestava els seus servei s a
Cardona on hi deixa l'esposa i dos fills.
Hom diu si aquesta mala determina¬
ció és degut a sofrir un arrest per fal¬
tes en el servei.
Un còmplice de Serran
La policia de Barcelona ha procedit
a la detenció de Joan Roig, farmacèutic
de Vilanova, acusat de participació en
els negocis de l'estafador de Madrid,
senyor Serran.
Sembla que els dos intervingueren
en la falsificació d'unes lletres produint
una eatafa per valor de 95.000 pessetes.
El Roig, un dia d'aquests, serà con¬
duït a Madrid per a que declari en el
sumari que s'està instruint per estafa
de dos milions de pessetes.
Sentència absolutòria
Ha estat dictada sentència absolutò
ria a favor del sometenista Manuel Pei¬
ró el qual va causar la mort a un lla
dre mentre aquest intentava robar una
caixa de cabals.
Detinguts en llibertat
Demà o demà passat seran posats en
llibertat tots els detinguts darrerameni
amb motiu de la vaga d'autobusos.
Vista d'una causa
Avui s'ha celebrat la vista de la cau-
l|a contra Genis Ballestà el qual el dia lí
de setembre de l'any passat agredí a la
seva esposa Isabel Fernandez de la qnal
vivia separat, produint-li ferides de les
quals tardà 40 dies en gaurir-se.
El Fiscal ha demanat pel processat la
pena de 20 anys de presó.
Mort repentina
Aquest matí ha mort sobtadament el
Comandant de Marina, senyor Pérez
Ojeda.
La festa del foc i de faigua
Si el temps ho permet, demà a la nit
a l'Exposició es celebrarà la Festa del
Foc i de l'Aigua, suspesa el dissabte
passat.
Robatori important
Encara que oficialment no s'ha donat
cap noticia, se sap que en un establi¬
ment, exposició de pintures, dedicat
també a la venda d'oDjectes artístics,
situat al carrer de Corts, s'ha comès un
robatori d'importància. Aprofitant l'ab¬
sència dels encarregats de la tenda, els
lladres espanyaren una vitrina i ex-
traieren joies el valor de les quals puja




La Gaceta d'avui publica, entre al-
i tres, les disposicions següents:
Restablint la R. O. de 13 de setem¬
bre de 1921 per la que s'autoritza als
vaixells de l'armada a que carbonegin
als Dipòsits flotants, pagant els drets
aranzelaris a que hi hagi lloc.
Nomenant a D. FlorenciAlvarez Oso-
rio i Farfan de los Godos, sub-director
de Correus.
Id. a D. Flavio Manuel Dcdero Mar¬
tinez, sub-director de Telègrafs.
Circular als Obrers del Port de Bar¬
celona, aclarint que l'augment per pin¬
sos no pot considerar-se augment de
salaris per als efectes dels seus drets
socials a la Caixa d'amortització.
Llicències temporals
Igualment que per als ministeris ci¬
vils pel de la Guerra, s'ha disposat que
els caps i oficials puguin gaudir de lli¬
cència temporal que no excedeixi d'un
mes i sempre que les necessitats del
servei no ho impideixin, entre el 15 de
juliol al 15 de setembre.
L'alcalde de Sant Sebastià
retira la dimissió
Notícies de Sant Sebastián donen
compte que atenent els requeriments
que se li han fet ha decidit retirar la di¬
missió que tenia presentada, l'alcalde
d'aquella ciutat, el qual avui es posses-
sionarà novament del seu despatx ofi¬
cial.
La salut del senyor Cambó
SEVILLA.—Un amic polític del se¬
nyor Cambó diu haver rebut una carta
d'aquest, des de Bèlgica, en que li ma¬
nifesta que es tfoba ja molt millorat de
la seva dolència i que abans d'acabar
l'estiu pensa reprendre les seves activi¬
tats polítiques, que el seu estat de salut
li privà d'iniciar el passat mes de març.
5,15 tarda
Solicitant carreteres
Una comissió de Salamanca ha visi¬
tat al ministre de Foment solicitant la
construcció d'unes carreteres.
Mal servits
Una comissió del districte de Roque¬
tes (provincia de Tarragona) ha visitat
també al ministre de Foment demanant-
li que no siguin sospeses les obres del
carril de Baldezapan i a més per a sol-
licitar-li sigui arranjat el servei de viat¬
gers a l'estació d'Alcanar puix fa nou
anys que està construïda i per ella hi
passen diàriament vuit trens expresos i
quatre correus i malgrat això no es
despatxen en aquella sstació bitllets de
viatge.
Al ministeri d'Economia
Han visitat al ministre d'Economia el
senyor Lerroux i el president de les
Cambres de Comerç, senyor Prats.
El ministre de Governació
Ei general Marzo ha presidit avui la
Junta del Patronat de les Urdes, motiu
pel qual no ha rebut visites ni ha pogut
parlar amb els periodistes.
Al ministeri del Treball
Ha visitat al ministre del Treball la
Junta de Govern del Foment de les
Arts per a demanar-li sigui concedida
a aquella entitat la medalla del Treball
en premi de la tasca realitzada durant
els 8 anys que porta d'existència.
La Ciutat Universitària
Aquest matí D. Alfons ha presidit la
Junta de la Ciutat Universitària.
L'alcalde ha manifestat que la rifa de
maig en benefici de la Ciutat Universi-
I tària donà 15 milions de pessetes i que
j esperava que en les rifes dels anys suc¬
cessius es podria arribar a 20 milions.
Una visita al Cap del Govern
El general Berenguer ha estat visitat
pel Nunci de S. S. el qual s'ha acomia¬
dat del cap del Govern en motiu de
marxar a Càdiç on embarcarà cap a Te¬
nerife per a assistir com a delegat de la
Santa Seu a les festes de coronació de
la Verge de les Neus.
Estranger
3 tarda
Crisi de govern a Egipte
El CAIRE, 17.—Es dona per segur
que el gabinet presentarà avui la dimis¬
sió.
S'assegura que el primer ministre ha
assabentat al gran xambelan de la Cort,
que diumenge passat el ministeri no va
poder sotmetre al Parlament, les lleis
necessàries per a la protecció del règim
parlamentari, tal com havia promès fer.
En aquestes condicions el president del
CORNEÏT D'AMOUR. - Delictus tfelAt
DHQUSTACIO
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Consell creu que la dignitat del gabinet
no li permet continuar en el poder.
FL CAIRE, 17.—El primer ministre
ha anat aquest matí a Palau per pre¬
sentar la dimissió del Govern al rei
Fuad.
Les tarifes duaneres
PARIS, 17.—En els diaris Le Journal
i L'Euovre es publica una interviu del
director de l'Oficina Nacional del Co
merç Exterior a propòsit del projecte
nordamericà relatiu a les tarifes duane¬
res.
Aquest funcionari considera com un
cas molt greu la iniciativa que acaba de
aprovar el Parlament dels EE. UU. Pel
que respecta a França, el Govern i el
seu Parlament no podran fer altra cosa
que adaptar les tarifes franceses al que
imposa Nordamèrica.
França importa set mil milions dels
Estats Units i exporta tres a aquell país.
Aquesta operació deixa un benefici de
quatre mil milions. En la mateixa situa¬
ció es troben Bèlgica, Alemanya, Itàlia,
Anglaterra, Holanda, etc., totes les quals
resultaran idènticamení afectades per
les tarifes nordamericanes.
Vulgui's 0 no, no hi haurà més re¬
mei que unir-se per tal de protegir els
interessos i indústries nacionals de
tants països.
Si s'arriba a realitzar la Federació de
Estats Europeus com es preconitza i
com caldria desitjar per al bé públic,
la política duanera dels Estats Units
hauria de sucombir.
WASHINGTON, 17.—El vice-presi¬
dent senyor Curtius ha signat el «bill»
aprovant les noves tarifes duaneres que
I han d'ésser sotmeses al President
^ Hoover, avui.
L'esllavissada a l'estadi d'Ambrosini
ROMA, 17.—El nombre de ferits a
conseqüència de l'ensulsiada de la tri¬
buna de l'estadi d'Ambrosini és de 177.
Molts d'ells han hagut d'ésser hospita¬
litzats i es tem que alguns morin, puix
llur estat és desesperat.
La Banca Internacional
de Pagaments
BASILEA, 17.—El director de la Ban¬
ca Internacional de Pagaments, senyor
Quesnay, ha declarat a la premsa que
el Consell avui prendrà la decisió de
invitar els Bancs nacionals d'Austria,
Hongria, Polònia, Romania, Grècia,
Txecoeslovàquia, Bulgària, Finlàndia,
Danlzig, Dinamarca, lugoeslàvia i Por¬
tugal, a participar en el capital de l'es¬
mentada Banca Internacional.
Pel que afecta a Portugal i lugoeslà¬
via rebran el nombre d'accions que ha¬
gin de subscriure quan hagin estabilit¬
zat llur moneda. Els altres esmentats
països podran immediatament subs¬
criure les obligacions que els corres¬
pongui.
Finalment, els bancs de Suïssa, Suè¬
cia i Holanda no podran subscriure
més de 4.000 accions.
Dos submarins italians
ATENES, 17.—Han arribat al Falero
dos submarins italians.
Negociacions.greco-turqnes
ATENES.'-Entre Grècia i Turquia
van a iniciar-se aviat negociacions per
a pactes d'amistat i limitació d'arma¬
ments sobre la base de paritat de forces.
L'edifici més gran del món
NOVA YORK, 17.—Bis arquitectes
Noyes i Schulte es proposen construir
un edifici que segurament serà el més
gran del món. La seva altura ha estat
calculada en 480 metres o sigui 180
metres més alt que la Torre Eiffel. El
terreny escollit i comprat, té prop
d'una hecíària d'extensió i esta situat
prop del municipi de Nova York.
Er terrat d'aquest gran edifici mesu- ^
rarà més de 5.000 metres quadrats i es
creu que podrà servir per a aterrar
aeroplans. En l'edifici que serà desti-
uat a oficines, podran treballar-hi
50.000 persones. Seixanta ascensors
funcionaran en el gran immoble, ei
qual rebrà llum per 25.000 finestres.
Als preus actuals, hom creu que
l'immoble no costarà menys de 100
milions de dòlars.
Precaucions a l'Índia
POONA (índia), 17.—El governador
de Bombay ha anat a Sholapur per tal
d'assabentar-se personalment en aquell
lloc si hi ha motiu per a derogar la llei
marcial.
Si com s'espera ho és, tornaran a
a fer-se càrrec de l'administració civil
d'aquell districte el magistrat i l'inspec¬
tor de policia. A Sholapur i per tal de
prevenir qualsevol nou intent d'agita¬
ció, la policia ha estat reforçada amb
astres 250 individus.
Demanda rebutjada
VARSÒVIA, 17.—El Tribunal su¬
prem ha rebuïjat la demanda interpo¬
sada pels arxiducs Frederic Albert i
Josep d'Habsburg i Lorena contra el
Tresor polonés, reclamant que els si¬
guin tornats un béns que posseïen a
Cieszyn estimant que aquesta demanda
no té fonament i que a més a més, va




ment de Marina ha passat l'encàrrec
per la construcció de 325 avions de
bombardeig.
La Borsa de Nova York
NOVA YORK, Í7.-A Borsa ha anat
accentuant-se per moments l'enorme
pressió dels baixistes, a l'extrem que ni
el grup format pels sindicats banquers
ha pogut contenir l'onada de vendes.
S'han batut tots els records puix en
una sola sessió s'efectuaren vendes de
5.800.000 titois. Els baixistes dominen
el mercat i es creu que el moviment
anirà pronunciant-se a causa de la gran
depressió en els negocis i la baixa de
les primeres matèries.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIViSES ESTRANGERES
Francs francesos
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Impremta Minerva, ^ Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Efrem, diàca,
dr. Sants Marc i Marcelià, gs. mrs. Sant
Ciríac i Santa Paula, mrs. Santa Marina
verge.
QUARANTA HORES
Demà seran a St. Josep. Exposició;
a dos quarts de 7 del matí; a les 9, ofi¬
ci de Quaranta Hores. Vespre, a les 7,
Trisagi, Completes, Te-Deum i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
meditació; a les 8, novena a Sant Anto¬
ni. A les 9, ofici conventual; a les 11,
mes del Sagrat Cor, amb Exposició.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita; a tres quarts de 8, mes del Sagrat
Cor amb Exposició.
Durant la vesprada, confessions.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes del Sagrat
Cor, amb Exposició.
A les 8, novena a Sant Antoni de Pà-
dua.
Vespre, a les 7, mes del Sagrat Cor.
Durant la vesprada, confessions.
Església de Santa Anna, - Di-
ntarts, es continuaran les plàtiques per
poder guanyar el jubileu del Sagrat
Cor; tindran lloc durant la funció ma¬
tinal de les 7, i aniran a càrrec del re¬
verend P. Rector del Col·legi, per aquest
motiu la funció durant aquests dies
començarà mig quart abans de les 7.
Moviment de població
Naixements
Dia 14.—Antoni Donaire Buch; An¬tònia Rodriguez Agustí.
Dia 15.—Júlia Brabo Aragay.
Obituari
Dia 15.—Dolors Lladó Rectoret 82
anys. Sant Isidor, 29.
Dia 16.—Margarida Albertí Juanols71 anys, Altafulla, 33.
'Radfo-Elecírfddad'Mafaré »
CARRER DE BARCELONA, 26
UNIC^ DIP03IT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a Ja corrent
COtíPÍAI I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
» »··u V£ír;;v
Receptor n.® 2511 Píes. 1100
Receptor n.° 2515 Píes. 375
MAN i SAN CUNTRAíl REUMA
IMPREMTA MINERVA. _ A Ja seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
ANTIGA CASA PALAU -MésdeSOanysiPsxIstincla
L,A HERNIA
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,s'enmotlia al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguersense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —De 9 a 1 i de 3 a 7. Carrer Ample, n.° 14 (junt a l'església de la Mercè), Barcelona
Dlpésit i venda dels específics M AN IS AN
EN MATARÓ
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) 1 cuiro búfalo (curtició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TELÈTON192 - Successor de RAMON SOTËRÀS - mataró
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobiee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bisbe Mas. 17
MATA R:ó
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco FàbregasSUCCESSOR DE l'ANTIGA - « CASA RECODER » — FUNDADA EN 1774Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados^ 45 Mataró
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Es ven
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Bíada, G
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de lea Flora, n* 16,cntre8sol
un moderníssim aparell de radio, qua¬
tre làmpares, sol o a canvi d'una moto-
said.
Raó: Sant Joan, 40.
adquirir un ajemplar de la
axtraordinaria publicación
liiceloii
II II III II li
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1!»
La nafor lafa del tnHfta, ean dlvami
Itonuiat, dstaripeiems j i^mbadaa
de SanurmatM, Muaaat, AroMvae
Efifilaba pdbtloM a liístófieaa
Safias da teós al Comareia a ledestrta
PtA»0 DEU CAPíTAL wa »
MAPA DE LA PHOVINQA ER ODLORid
RaaAL.O OKI.
PLAUS SFICSAL DE U E£P0SK»6i
fluaoo patflitfMMi
S!0 «a toda





al veí poble d'Argentona es Vêfl una
casa de baix pis i golfa, amb aigua,
electricitat i jardi, per 3.000 durus i
dues de planta baixa solament, amb
aigua i electricitat per 1.800 durus cada
una. Prop del tramvia.
: IMPREMTA MINERVA S
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pal¬
per de calcar de tots colors I tinta psr I'
marcar roba,
1
